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THEME OF CREATION IN THE EARLY POETRY OF ANNA AKHMATOVA.  
THE FINAL OF BOOK BEADS (1914) 
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ABSTRACT. The article is dedicated to the analysis of the final of Beads by great Russian poetess 
Anna Akhmanova. The book’s final consists of just nine verses, but, nevertheless, it is beautiful 
and amazing. In a relatively brief article the author tries to acquaint us with a very complex, 
multicolored world created by the poetess and also attempts to bring to a focus the deep, sharp 
feelings of lyric heroine.
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 &  -" ' 2  &%3-
"# '"# („%* '3 -%* +"#, -%* "-, // / '3 -%*
"! ...” – 5, 43): 
'!' "  $', 
 %(12 %, 
" '&) ., '&) ., 
	" "4 - -%! (5, 43). 
'"  -'  + "# '3(# -%*, %   4  '%*  $".  
  5"+ !"'" " 0  	 " , $&  '. "'3 * -"-(! 
!'(* " 1&  -"' # -%+ „"1'&0 ”, -''/    $'%3-
!% (6, 2 I),  +'+"'%2 %2 (6, 2 II).  6  	 '3(#  ,"&
-' . $'" #, -" % , & " ".+"4(+, & " .%-
4(+  -'& (+. 
"&'4& + 5"# +(  &*#3 '6"'+)  +" 
-% . 
2, .2 – " (4 

%," .!' -, 
  + 1 +) '(4 #, 
%$ ! &"" -"! (5, 44). 
%* -" .4"+% '%% ( – '*( -'"$%!  (4,, !""'(
! 21   ,+", – -'&   ,, !! -%* !."0(#, &%-
/ # ! !!"+%-"  "+% &"')%, " !""'(#, %(,  &" 4 +. 
" &"') $"' "!"3! , 
 3 "# %&(. 
 '"- ! ,  &"'"4! , 
"*!" -'"'%1 +( (5, 44). 
8 (+ "-"/ + !.! % "  & $'"   0'"#
0 	  "1'. )   – $"'"& 21 , +%.(!  -"5.   – $"'"&, ""-
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1" 21 +"$" +"# ,+""#. &!"  )   3 '& ) "(,
0' $"'"&-!', " '&!""  ,  '"+"&" -'" ) *. 
"" $"%1 % "&(, 
!""#  +2/ ."#, 
+ '"! "(#
	'(, "&"! %.!  &( (5, 45). 
<4 ,'"+ #( 0'( $"'"& "-'  +2  ' 0!"# $'" #
!! 0" '"&"  &%3, 0" &(+-&" .!"+", 1%&" % &-
" „ &'+, ()3+ ,"”,  -""+%  
 "  5"# ", 
  &%3"  5"# ('"  ." (5, 45). 
"  !."0"$" -%  .!20 *"# 0 	 !  0+   .-
'3,  " '+ !! +"  -% '3"$" – +"  &%,""-". &*-
(# – & 0'. -'"&"  1" ! "!'" +  "'0. '"&" 
4 1"    + %' + "-("+ .+"$" %/" , 
!""'(# +( + 1. -"+"/ ;"4*#. ""+% ! "'$ 0( .&*   „-'"-
'(# !"' ! -"&  !""#”,  0%* $"'/ +-&! (5, 46).  0+ $""'
5 "1'.(?.. „ 4 % !"$"  .  &" +%&'" , & -'"  % ;"$, 
&2/$" + -'""  1. %-'!", –  & +%” (!., 1, 5),  –  $""'  -"-
" !". 1" „+%&'"*, ,"&/ (3, "--'(,, 0 , -""+ + ', 
!'"+, -"%3 , -" + "'&   &"1'(, -"&", 1-' '  
  )+'” (!., 3, 17). %' # &%,"(# '"# ,+"!"# $'" -
 #0 1" 0+ !"$&- 1" ' "1'.  $"" ! '."$" '"&  -
!%3 +.  "  +& -" *: -'" –  !%3   .+"# (17, 46), 
 "'" –  !%3  '*2 (5, 47). 
'4    .+( "$", 0# „-'"6 * ""!  4"!” (5, 46), +%0 -
*" & &%3 $'"  : 
 '&)% " '3" 1 *, 
!  + -'* "!... (5, 46), 
"&!"  !%3  '*2 $"'.&" '3. '  %'# '"-
$  %!"*.  1("$" &%3"$" + ' -'& "1'."+ 1*2/$"
„+!"$", +*"$" $” (5, 47). „*"*” ",(  &%3% $'" -
 , -'" ""/%2 -' 3&3+% $"2: 
 -'" : „	$" ( ,"03*?” 
 !.: „;(*  "1"#  &%”. 
 +*: „,, -'"'"0 3*
+ "1" +, -"4%#, 1&%” (5, 47). 
1 ! „$"” "1. , " 5" " &+" . '" -'*: „$-
., $&/  %!"”, -"& 4", „-'""-."  )"”, „'%! %,”, 
'( '0 " "#, ' ...  0%! &%3 $'"  '-". 5": 
  	  "" 	 "" 		 ... 229
,  .2: $" "'& – 
-'4"  '" .*, 
	" +%  0$"  &", 
	" +   0+ +% "!.* (5, 47).
:-"  "1."+ '  '+  -'"# 5" -%* &" !") 1("
!"*!" ',  1907 $"&%, 1 *" "-"/" !&'"+ ;"!"+
 $" "&"	 , ."'"4 3# 0 2/%2 -%1 !% '.+,"+ 4"#
 ,  '#.  ' 0! # $'"# ) !  -'"" „"-'"! %  +(,
'%,”, -"$'%4  „.1((# " " -")%,, /  4(, *2$,”9. 
" #
$%1 "# -'&0%   -"""# "".  "'3+"$" %- " „
5" -%* "4(#” (9; 2, 214), 1."$&" "&3 *  - 4"#
+!: 
  ,"&  . *2$, 
 -"$ 1%* + ". 
  "0'"(# !'%$, 

'1'"+ " , *2$ . ... (9; 2, 250). 

&"  ."% -"$" '&) („#" '&) -'"  $ 1 . / 
'&)
$!", !"*. ...” – 9; 2, 249) -' "&   ' 0!"$" $'" "&"	 
„ 4(# !"'” (9; 2, 252–253).  ' 0! $'"  4 	 "!.(-
  ""  %&'4* " "1.. ! " 1 -%* '  !  
  -'"#& &" !") -" -% 21 , " $""  -%* "'0%. "!"-
 + -"5% .'3 -"& 0* 	. 
 -' 3 ! -"5%  $" . 
"" -"&*. "!'*. 
 ,"  !"+ -'""'"#, 
 . "!+ +"'". (5, 48). 

 +" 0", 0" $"" &%, ,%&"4 !"-"'+ !" !! 1(  -
2  6  ,+"!"$" 1"' !. "1(!"  !'"*, -"&-
 "*  , "'0! , &'" #, '"* "1"+% -% , -'&0%-
  $'&%/ , !'"6  +  + "$'"+ '  " 2 –  5"
& "'0" !4&"$"  .  , % !*(+ !&"+  -"5. 2 
'1'-
"$" !. 
!20 * 0* 	 "&   1 !"*!" + 0! ,
-". 21"*, 1"*, %., '.( $"'"&  '( – "" +*! 
0 0! +". 0"$" -"", 1%&" 1(  +2/  +""*" .0 , 
"  +"+ & -'"0" "& ( +4&% "1"# "1'."+  ' 0!"# $-
'"  . .  ")"!  "-'  # !&( -""' + ,+"!
!'  + ', $& 21"* "!.( '&!"# $"*#- .$ )#, " -
! -" %.. "!.  5"+ +( +"  &"# 0  &%3
________________
9 .. ;  " !, 	$" 	""  8- 	, "!– $'& 1963, c. 9. 
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 ' 0!"# $'"  , '.'3 3 # „ ,"&"+” 4!"$" 0  "0 &-
(+ -' "' "+ 0 -"5 0!"$". ")'  %.( – 4(# +"+, 
 &*%2/ # "1 "1/+ -'"+  "'0 ( ,+""#. 8-
!"  + "  +' ! +, "1/ +, "'&*(+.
